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RESUMEN 
La investigación se desarrolla en la comunidad periurbana “Palmira”, del Reparto Caribe 
en la ciudad de Guantánamo, Consejo Popular Caribe. El objetivo fundamental es 
proponer un sistema de actividades físico recreativas para involucrar y extender a la 
mayor cantidad de personas de la comunidad, en la cooperación social, por intermedio de 
esta vital labor donde los participantes encuentran un común espacio inclusivo en las 
relaciones interpersonales; muy necesaria, para recomponer afectiva y físicamente, 
además que todos los participantes tomen sus propias decisiones y que propicie su 
participación social, teniendo en cuenta sus necesidades y motivaciones  psicosociales. 
Palabras clave: Recreación física; Adulto mayor; Motivaciones; Actividades 
ABSTRACT  
This research is developed in the suburban community of Palmira, in the El Caribe District 
in Guantanamo City. The main objective is to propose a system of recreational physical 
activities to engage and extend social cooperation to as many people in the community, 
through this vital work where participants find a common inclusive space in interpersonal 
relationships; very necessary, to recover emotionally and physically, letting all participants 
make their own decisions which encourages social participation, taking into account their 
needs and psychosocial motivations. 
Key words: Physical Recreation; Elder People; Motivations; Activities 
INTRODUCCIÓN  
En la sociedad cubana actual se invierten cuantiosos recursos para la conservación de un 
satisfactorio estado de salud de la población en general. Por tal motivo, la prolongación de 
la calidad de la vida y la capacidad de trabajo del adulto mayor es uno de los problemas 
socio-culturales más significativos que corresponde fundamentalmente a los profesionales 
de la Cultura Física y el Deporte en la lucha por la salud y la socialización de la 
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longevidad. 
El envejecimiento del organismo humano, además de constituir una etapa normal e 
irreversible del ciclo biológico del hombre, es una forma del movimiento de la materia. 
Constituye un complejo proceso que depende no solamente de factores biológicos, sino 
también de condiciones socioeconómicas en las cuales se desarrolla el sujeto como ser 
social. 
En la actualidad el envejecimiento de la población es un fenómeno de preocupación 
creciente de científicos de diversas especialidades, el cual se podría enfocar hacia la 
orientación, prevención e intervención, debido a que las personas requieren de apoyo 
para la conservación como especie y mostrar suficiencia física, psíquica y social en 
armonía con el medio ambiente. 
Estudiar las características de la tercera edad, es una variable importante para enfrentar 
con éxito el envejecimiento desde el punto de vista Bio-psico-social como su grado de 
estrés, pues en la adultez surgen crisis como en otras etapas de la vida del ser humano, 
pero estas conductas en los adultos no son radicales, sino tendencias donde ocurren 
cambios esenciales, profundas y periódicas. El trabajo conjunto en el campo de la salud y 
el deporte han convertido a Cuba en uno de los países que más lucha por prolongar la 
vida y en contra de las enfermedades en general.  
Se combate la obesidad, el sedentarismo, el hábito de fumar y el hábito de ingerir bebidas 
alcohólicas. Con este objetivo la Revolución no ha dejado ni un solo momento en destinar 
recursos ni esfuerzos para propiciar la mayor satisfacción posible a los adultos mayores, y 
por su participación en la sociedad. 
Así el hecho de que una persona adulta se plantee iniciar, continuar o potenciar una 
actividad física, puede suponerle por una parte un cambio sustancial en su vida interior ya 
que le ayudará a aumentar su equilibrio personal, mejorar su estado de ánimo y su salud, 
potenciar su reflejo y proporcionarle agilidad que podía tener estancada o mermada y en 
definitiva mejorar la capacidad para enfrentar las condiciones objetivas de la vida, el 
hecho de que para hacer esta actividad establezca una relación con otras personas 
adultas y con sus monitores normalmente más jóvenes, puede aportarle a sí mismo otra 
serie de beneficios muy significativos, como conocer personas de su edad, compartir 
objetivos, esfuerzos, desilusiones, alegrías, molestias, opiniones, en definitiva, establecer 
causas comunes con persona afines en edad o en forma de pensar, se amplía su círculo 
de amistades y relaciones contribuyendo a romper situaciones de soledad, haciendo 
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nuevos amigos, realmente interesantes y diferentes de los de siempre y como 
consecuencia ampliar los temas de conversación y las cosas en qué pensar.  
Desde la dimensión social la actividad física en las personas adultas presenta una serie 
de ventajas de especial importancia. Así y teniendo en cuenta valores puramente 
económicos, a la sociedad le interesa tener a la población adulta lo más saludable posible 
y así disminuir los gastos sanitarios que esto representa, por tanto, el hecho de que 
practiquen deportes adaptados a su edad favorece la desviación de la atención por 
problemas menores de salud por los que recurren constantemente al médico, dejándolos 
de lado e incluso olvidándolos al tener otras actividades que hacer, en este caso 
deportivas, recreativas, culturales, etc. a las que dan una especial prioridad. 
Todas las formas de manifestaciones de la recreación, tanto las actividades pasivas como 
físicas, brindan la posibilidad de ocupar adecuadamente el tiempo libre y aumentar la 
capacidad para enfrentar las condiciones objetivas de la vida, pero sin lugar a dudas las 
que tienen un carácter físico presentan en grado superlativo mayor caudal de 
posibilidades para el recreo sano y el esparcimiento espontáneo, sin dejar de tener en 
cuenta el carácter individual de los gustos e intereses recreativos, donde cada uno elige la 
actividad a realizar.  
La necesidad de las actividades recreativas es un hecho indiscutible en la actualidad, 
pues esta es de gran utilidad para mejorar la forma social de vida del hombre,  es por ello 
que la recreación constituye un valioso medio para garantizar el esparcimiento del 
individuo y su contenido es tan variado, como variados pueden ser los intereses 
individuales de los que se entreguen a ellos para aprovechar todo su potencial.  
En ocasiones se aprovecha el círculo de abuelos  para realizar  actividades recreativas 
que minimizan la atención de este grupo etario de los problemas menores de salud y de 
las presiones de la rutina del hogar, pero no son suficientes o no provocan la motivación 
para reconducir el papel de la tercera edad en la sociedad debido a que no se consideran 
sus necesidades, intereses y motivaciones plurimotivadas para su reincorporación a la 
sociedad.  
Por su configuración las actividades físico recreativas contribuyen a la educación de una 
sociedad culta, físicamente sana, vigorosa y progresista de su concepción y anhelo. Por 
su gran valor biológico, psicológico, social y pedagógico favorece la formación de la 
personalidad.  
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Estas actividades los alejan del aburrimiento, son un medio eficaz para superar el pasado 
y le permiten la independencia para resolver problemas y ayudar al colectivo, así como 
crear hábitos positivos de conducta en estos adultos mayores.  
Las problemáticas biopsicosociales que poseen los adultos mayores permiten su atención 
por los diferentes factores de la comunidad, tales como la  FMC, Médicos de familia, las 
peñas deportivas, casas de orientación a la mujer y a la familia, centros de educación,  
instituciones culturales, cátedras del adulto mayor, entre otros, que los mantengan 
motivados e interesados, ocupando su tiempo libre. Esto tributará a elevar su autoestima 
apartándolos de la sobreprotección familiar y tributando a una actividad social más 
inclusiva.  
Cuando el profesional de La Cultura Física interactúe en la comunidad propiciará un mejor 
estado de salud, bienestar físico y mental, así como el desarrollo multilateral de los 
mismos. 
 Del análisis teórico, valoración del diagnóstico relacionado con la efectividad del trabajo 
de los profesionales de La Cultura Física en la comunidad “Palmira” municipio 
Guantánamo se detectaron las siguientes deficiencias: 
No existe un círculo social donde los pobladores puedan programar actividades. 
No existe una casa de abuelos donde puedan sumarse para la realización de actividades. 
No existe una cátedra del adulto mayor que organice y dirija actividades. 
Los profesores que desarrollan las clases no poseen los conocimientos necesarios para la 
planificación de actividades. 
Las organizaciones de masas de la comunidad no se integran al desarrollo de las 
actividades. 
A partir de las mismas se enuncia como problemática a investigar la insuficiente  
participación social del adulto mayor en la comunidad “Palmira,” en el municipio 
Guantánamo, siendo nuestro fin la elaboración de un sistema de actividades físico 
recreativas que eleven su participación social en esta comunidad. 
DESARROLLO  
El objetivo del sistema de actividades físico recreativas es elevar la participación social del 
adulto mayor en la comunidad” Palmira” del Consejo Popular Caribe. 
 La propuesta queda estructurada en las siguientes etapas: 
Etapa I: diagnóstico y caracterización. 
Etapa II: capacitación y ejecución. 
Etapa III: control y evaluación de la propuesta. 
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Estas etapas tienen una relación dialéctica y de interdependencia 
Descripción de estas etapas 
Etapa I: diagnóstico y caracterización 
Objetivo: diagnosticar insuficiencias y potencialidades en el contexto en que se desarrollará la 
propuesta. 
Se concibe un diagnóstico integral ya que sus resultados posibili tan realizar la 
caracterización del grupo de adultos mayores de la comunidad” Palmira” del Consejo 
Popular Caribe y de los profesionales de la  Cultura Física implicados, y a partir de este 
conocimiento dirigir el proceso de tratamiento a la preparación de la comunidad. 
 El diagnóstico responde a la necesidad de conocer las condiciones previas 
(conocimientos, insatisfacciones, aspiraciones, gustos, preferencias) para la aplicación de 
la alternativa y de aprovechar estos datos en la siguiente etapa, la cual debe lograr 
interesar a los adultos mayores de la comunidad, profesionales de la  Cultura Física, 
directivos y agentes socializadores de la comunidad y persuadirlos de la necesidad de 
cumplimentar los objetivos propuestos. 
Etapa II: capacitación y ejecución. 
En esta etapa se debe proceder a la capacitación del personal o recursos humanos que 
ejecutarán el sistema de actividades físico recreativo al adulto mayor de la comunidad 
“Palmira” en el contexto comunitario, las que se seleccionarán o diseñarán en 
correspondencia con las potencialidades o carencias. 
Para la aplicación de estas acciones se tomaron en consideración los siguientes 
requisitos: 
 El conocimiento sobre las actividades recreativas. 
 Principales concepciones y teorías. 
 Potencialidades de la comunidad para la realización de las actividades recreativas con 
los adultos mayores.  
 Papel protagónico de los profesionales de la  Cultura Física. 
En esta etapa se crean las condiciones para introducir el sistema de actividades físico- 
recreativas para elevar la participación social del adulto mayor, se propone la preparación 
de los profesionales de la  Cultura Física sobre la base de los resultados del diagnóstico, 
otros contenidos y aspectos a tener en cuenta para contribuir a su participación social. 
Sistema de actividades físico- recreativas. 
Para la elaboración del mismo se tuvo en cuenta: 
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El diagnóstico: este se realizó basado en los principales problemas de los adultos 
mayores incorporados a los círculos de abuelos, en cuanto a su nivel de desarrollo 
socioeconómico, características psicosociales (edad, sexo, nivel cultural, patologías, 
intereses, motivaciones, posibilidades físicas y recursos materiales del entorno, la 
infraestructura de la comunidad, las necesidades recreativas, gustos y preferencias). 
Para el desarrollo de este sistema se necesitan los siguientes recursos: 
 Profesores del INDER 
 Juegos de mesas de las familias y otros elaborados por los profesores. 
 La cooperación de los factores antes mencionados en cuanto a la disposición de sus 
recursos humanos y de instalaciones. 
La propuesta puede presentar dificultades de índole objetivas y subjetivas como son: 
 No poseer transporte para realizar las actividades planificadas fuera de la comunidad 
 La no integración de los factores para el desarrollo de las actividades. 
  Nombre: “Dale más movilidad, salud y motivación a tus años”. 
Es difícil hablar de un sistema moderno de actividades físico recreativas, adecuado para 
las personas después del retiro, sin embargo se hace necesario el establecimiento de 
estas programaciones. En la actualidad se tienen consideración la importancia de este 
grupo y la expectativa de vida de la población se valora altamente, así como el nivel de 
vida, por eso las personas en edad de jubilación irán en aumento y la preocupación por 
este grupo ha de ser mayor.  
Con este sistema de actividades físico recreativo se trata de ocupar la mayor parte del 
tiempo libre de los adultos mayores, alejarlos de la rutina del hogar, del aislamiento y la 
depresión, lo que contribuirá a elevar la participación social del adulto mayor a la sociedad 
volviendo a ser este un ente activo en la misma. 
Objetivo general: 
 Elevar la participación de los adultos mayores de la comunidad, elevar sus niveles de 
satisfacción, donde encuentren un espacio para el disfrute, esparcimiento, la diversión, 
relajación física y mental, la socialización con personas de su edad y el mejoramiento 
de su salud a través de las actividades recreativas. 
Objetivos  específicos 
 Estimular la participación social de los adultos mayores de la comunidad. 
 Desarrollar debates sobre la necesidad de realizar actividades físico- recreativas en 
función de ser más útiles socialmente. 
 Proporcionar un espacio para la socialización de los abuelos. 
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Metas 
 Satisfacer las necesidades y demandas de los adultos mayores. 
 Lograr una mayor incorporación de la población adulta mayor a las actividades físico 
recreativo. 
 Lograr una mayor participación social de los adultos mayores a la vida social. 
 acciones y tareas a realizar 
No Acciones Tareas 
1 
Divulgar la importancia social de las 
actividades recreativas 
1. Elaboración de un plan de divulgación 
con asignación de responsabilidades 
2 
Incorporar a los adultos mayores a la 
mayor cantidad de actividades 
recreativas y sociales 
Realización de actividades recreativas de 
acuerdo al gusto y preferencias de los 
adultos mayores 
3 
Aumentar la cantidad y calidad de las 
actividades físico-recreativas a 
desarrollar con adultos mayores. 
3. Mayor planificación y control de las 
actividades, teniendo en cuenta las 
Orientaciones  metodológicas. 
4 
Aumentar el nivel de socialización de 
estos adultos mayores 
4. Realización de actividades grupales 
dentro y fuera de la demarcación 
Principales actividades dentro del sistema recreativo   
Divulgación de la importancia social de las actividades físico-recreativas en los adultos 
mayores. 
 Presentación de las actividades. 
 Charlas sobre salud (patologías que presentan) 
 Divulgar las actividades en el mural del consultorio y del monitor. 
 Visita a lugares  históricos. 
 Cumpleaños colectivos. 
 Concurso culinario (plato tradicional) 
 Día del Té. 
CONCLUSIÓNES  
El sistema de actividades físico recreativas se estructuró  teniendo en cuenta los 
fundamentos  básicos de los programas recreativos dado por los diferentes autores 
asumiéndose en lo particular el ofrecido por  Aldo Pérez  y teniendo en cuenta las 
condiciones Bio-Psico-social existentes en la  comunidad, así como los gustos y 
preferencias de los representantes que conforman la muestra seleccionada de adultos 
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mayores. 
El sistema de actividades físico recreativo  fue sometido  a la valoración por criterio de 
especialistas, los cuales emitieron juicios coincidentes sobre la  calidad de su concepción 
teórica y metodológica así como se obtienen los resultados esperados con su aplicación 
en la práctica al incorporarse nuevos adultos mayores y demostrar satisfacción con las 
actividades realizadas. 
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